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СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, действия следователя, дознавателя, прокурора, 
совершаемые при производстве предварительного расследования, направленные на 
собирание и проверку доказательств. К С. д. относятся: осмотр, освидетельствование, 
следственный эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные 
и иные отправления, прослушивание и запись переговоров, допрос, очная ставка, 
предъявление для опознания, проверка показаний на месте, назначение и проведение 
экспертиз.  
Производство С. д. в ночное время не допускается, за исключением случаев, не 
терпящих отлагательства. При производстве С. д. могут применяться технические 
средства и использоваться научно обоснованные способы обнаружения, фиксации и 
изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Применение таких средств и 
способов другими участниками С. д. допускается с разрешения следователя, дознавателя 
(ч. 2 – 3 ст. 192 УПК Республики Беларусь).  
Следователь, дознаватель обязаны разъяснить подозреваемому, обвиняемому, 
потерпевшему, гражданскому ответчику и их представителям, другим лицам, 
участвующим в производстве С. д., их права и обеспечить возможность осуществления 
этих прав в ходе расследования дела. Одновременно им должны быть разъяснены 
возложенные на них обязанности и последствия их невыполнения (ст. 195 УПК). 
В ходе производства С. д. или непосредственно после его окончания составляется 
протокол (ст. 193 УПК). Протокол С. д. подписывается следователем, дознавателем, а 
также допрошенным лицом, переводчиком, специалистом, понятыми и другими лицами, 
участвовавшими в производстве С. д. К протоколу прилагаются фотографические 
негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, 
чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве С. д., а 
также изъятые при этом предметы.  
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